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-(\)\'L1i)l'i:-, ~tl!l('t Ul'Jlt 
~)Jhl[lcln, 
ti o dJ ,i n g c n, 
~Unrrrnl1mrn 
~,11i 
l'-'':.'>1'r 0 L'.:(~tt r1':1; 1'riL1l~lHhi.1 
l·1·:;1".\,'1'11 Lrn11. 
Jhr fci~ lrcunMidt d1111rll1~,n~ 
\1l1qufiirc,1Htt; nm (\'ndt 1u ttt,tr= 
'\('tlJlCtl_, ~,lfi~1: I 1· 1U ,l :I l°I ltill i\lff 
t1rrr,1uit ,11 ... id1. 
~ l'ili)l'll [lcfttl ttll 11 n L'll 
~ n11crlu ;bll}i5iti?t i,firn_iungmn ~<fdjofm~,ll~abtr ltV" n>ei<mol,rial fur dn f!Jcrbrcdjrn ben Sll .. l1t1>nnlid1t l?rleoOeut,._ fpnt<r !•uft, bl, ll:§o,t11cr mlol~P _non . ,t;aUI• u_ul, belgr.Jaben, n,fe nor !!!U,m St._ l!ou!B, 
• - - - • • • ♦ '''soi't~\am~'idi<, bi, ®girman'ic!J< ~n\"~W,1-,if~·~~n,:%s;;~~~i'l)sii'r~'a~tb~: !'"~::.·, (1;i1~. ~;JdiJ~i.nb'fp ~·~~.~~ ~,:; 1,;f1~'k~;dj~~~tp~:~:r~'.~1~:~1'1~ ~ani:i-widh r draft:. 1,:1:~n ~:~1:~ba::::~ :;~'~f::~:t~: 
QJ-. ~L (\U-oumanu~ ~\:·~.:iftc:tr. 1.1nb, bie ®ofc->tl'J~e ijomllicu flnb blc rtd]Hgt, ,ft)tlhetn er "got d· au(ll in bcr Ii~ nicf,)t .o~n~ ,3ntcrcfft, ctnut!! !)Uiljerdt n.on 33 $M. 11 §.op. filr blc SDcfii-1linc. _ tenbe m:'olle, f.o ba8 fll'g ba~ fBUb fe§r 
Wi>t•n·ln, , , , , , , -"••~•- tln11grn,_ n,<19,_ ::o~ uon bm ltagm_ b,! 1,ianb, b1e ~ro1,mrung nadj i!llunfd/ au ub,r ble JMeg!bmte ;u erfagren, meldje !)fer bcg,fint1hn 14 !jnmlll:n 1m,1 ll:olo, _ ltotll• unb ,Doli•mlaann aufiu, oer[<f/ltficn mu§, mcnn aUc blcfc (etnlagc, 
. - . . t~~u:r~·~:~~:n: 9~:r::;t ~:r~~!:~ [~'!:i:;:~,e~~~gf~n~f~~~1:;tJ~'1::~: ~:[r!:s~:!'V':1,1~t~~fl 16•~:~:•uf~l~:: ~i:r:n "'~!~~.;;.ber ~1,so~;~lt"aJ"ti; ~1/'~~n;rnn~ir.d~•r::\fdib•u~f::ri~::~! p,U,n in llletradjt 9'!09'" merben. • 
Sltr ll'1ftnbab11u,rte~rht_brn <tftm \abrn. 6i!m ()'OU\llle l)at ;md ~tail• galtcu. (~91c, 'llbbpi!-) ;tiner 8dt In ll:ollo uc:oijrntlldjtrn eta, 'Illofon ljl oon bcn jungcn 'llnficb!,rn llls fug1 man nodj ctmaG firaunc \jarti §! ,1u · 
br<I monot,n b<Jii li>U!<t1• ornlrn unb dw1 unlcr ~idjjl fdjtDicrigcr- · ,ijiiC ubir b!e .ltri<fillbmle, meldje bl, auf 7860 lllbl. g,Hrgt worhn, melter lfi unb fiePreldje blc @egenpanb, bamlt - Bmlf<f/en bem S~crlff SlmmonB 
. , _ bc_n :;'l•b;''•. lln~attniflrn nf<!g~i?i/" SO!pfo~10ter. :'Japa,ner In ber er~en ~erioh bes ,ltrit· ba~ ~•nll burdj <In IDa•l•~•n bcr (1;9ar, !;!:•~•l[rn loon In glcidj,r l!llt!fe aufg,; unb fctncm @e~ulfcn dmtfeltG unb :J. 
l[)a; ,i)h1lm.9 ~!~• g!albt au! ber- qclaftrl, unb hrn >eoync b<r utnlm Nr ~•nbtl unb bit :lubt1flrle ua11 ~,; lll~ nidj bet @:inno~ml uon ~••I lolllfdicn 2lgrarban! Im !llelrnge ~'" '··t'dj' lll!tbrn Ci, ml!Ulams unb e!ner 'lln1a~l uon 
i•~tuorltegcnte"\l'nmoljmc,i!ltt!d)tmoon @mcrn:ion gobm ildJ o!le bur<!/ lljrc !Berlln~o1111l70·ot~HIU4, llrtgurgcmad)llj,brn lP1ucntne1jm;n 58641 !Tio!. 30 .!top. bc!ajlet. 3m 1' 1 ·u @ •.f I !l.J t I ff ijreunbenbeB[clbenanbmr[,ltB !am cB 
13~ IEif•~t,1,1tn !._ur boB. erjle 'lliirttl @eijl,Ggabrn_ inuaeriln bemerlltdj gc SOI, ,!!lerllncr .ltomfr.• fdjrcibt: SOie ba!i fl• in bltfir Belt' nl<f/1 romtger alB 3d1jre lESS fauft1 b!e ~ljortl;cr l!llolofl - m emu ,gar m'. "'' n;u 
O
' !Ut!lldi In !IJ!ounta!n l!lhm Im (1;ountg 
b1tl<• JJ,1.• bm e~luli Jltljm !ll ~U\- ma<f/t. !lleiugltdi beB langm \1:l,jlanb,; Etabt !Bulin 1ii1j1t, au '!lnfang b,G 3ab, 607 @<fdjilf)e lm'Illertf), uon 10 IDHUfo, abermal~ 14,150 SO,{ljallnmju 65 illol. \:"~ 1lfi''"<11fl\/'t gutig!jlf•rerrr;_r, .poroell Im filbHdim W!lffourl nldjt roclt I'"' b;i, .~'ff' :Ser?,ljr~n ~1~" !nl~•f': ~•r ge_ljlig": ll'rb[d)aft In bcr Sli•.:::'""' res 1870 763,000 @inrooljncr, 15, oo·o nrn.tir- crobcrt ljoom. .;ln \llort,2!rtljur ,on bcr @rafin .;lgnatirro; ljlcr murbcn ;c1c~m- t~[j;lfra~rin.. b 9r •~, @a a: ,om ll:ount9,0,,uptort, ®,fl !jl!qlnB, ;u 
u_ng ;~·•. ',t;,I": .ng•I ..,rn """ e_., ~•m,,li,,_ f<1t bm S!:agrn llloger ""Q"' @ru:1bjlilde unb 16~,ooo mloljnunsrn; ,Urn, ourbcn 33DJl:anonrn oorgcfunbrn. uon M4 !jam!llen jltbm (1;olonlm be, · ' ' 0 '"' un ' cln<m formlldjtn @!eftd/l, ·:iameB 
ungil1111,gc,1 :b,19altmftc, mcl!lje fur be man B, 1[1 n!djt ;u ilberf,ljcn, ba§ b!efer !ll !llnfang bt~ ;Jaljafi 1895 bag,,,cn iln J.}lnbwafjm namluli @cm,grcn gtilnbet, bcr l!anbantgd[ !•bet ijamll!e [;11 ~•fl<. S01la! b<fj~aflb< 01;,_m1~•gl,1llim Sgepljerb dner ·•on mllUlamB' ij«un, 
llleutllj:iluag tcr <l'mnagmrn t,n lll<iradjt ,Be~anb fail nur b11tdj ble rodfilidJ• Eini, 1 7,5 000 !etnmo~ncr o3 4oo @,unb- Siiielu u. f. "' ' faclrn 7 Joo ,Stiltf 1.; betrug 60 stc{ljatlnen. l!ler !!!n!auf jgenwa tr, u :•• 
0 er '"''"a "· -ben mu,be babel auf bcr Stelle getobtct 
geiogen '""~'~ u,1u§t:n, crf<\ietne .'.~ !a~ ber ijamill, l)lnbl!r<\i ftdj mdtmr~al(rn ~iltfc ~nb.450.'ooo iID;lj~u~gm. . · lllertl), non 150, ooo ijr. unb an S,vlejj, murbe tgdlG mil @cmdnbt,, tgellB m!t 3P b 'rr n!'t f ~• (~' fo 1~Jilr iBtur Ifni untrlannte \jrau ergtelt tlnen 15bt: 





'tu,/~;;~(i~: \~t::tr~m: ~;1;:·~.~;1:m~~;i:~~;!e~i~ft~~·;:;'. ~:~.~!~~dJ•;fro1lr'.~b•;n3 t:, 1;::r ~:: ~:'st~::~. 50&~~~.~~t;: .~·:1nj)!:~: ;'!n~~·:;!:nr~:~~~l,rn'::::b,~~n i;; unb l!ufl batauf m!trcn ii:.8 1arr,t, 6en:r ~~~B m~~~g~·,~~.:~.~~u~b~t'" :nit 
mrngtfommcn, um_ il>•:fcl)r unb !emnag, Ille! ben i!llol,0)1 G Pollen _wir auf htt, trug. btr i!llaarrnelnga~g In i!led!n bm im l!llcrt~e uon M0,000 jjt, crb,u, btr @eme!nbefofje enlltegme t;!:opltal b!e !jlffonim bamlt begoflm mcrbm. !lams mar oon ben @rofigefdjroorenen 
mrn_,u ~•fd/r~!rn. !Em i!lll,llcr ~nun• audj m mandj,~ anbmn ijoUrn !~ fie: 3,083,000, bcr ~u!gang 51s,ooo l!:on, Id. 21ujjerbcm flelrn 368 ~ferb, un!odlcgt roaQrmb dner 1el)niil9tigen - 1llu5pu(lrn bet 'llpfelbliume. !IJ!an roenen ungefe(llidj,nSplt!tuof,nD<t!aufB .: 
gewognl.<l)er_etnng,, ber b~r
1
di,.""~""' mer __ ;mb, l!'r[dJe_rnun~,. b~[! bit 9e_1f1lg,_ nm, Im_ .3.,~_!e __ l_89_3_betl,f fld/--ber @In, __ (!0,000 \yJ.), 5 \Dlllllonm ,l'r. in !IJ!e, ll)aucr !dner l!leri!n\ung. _9l~dj 'llblauf ba1f bm 'llpfelfiaum n!dji aurpu(lm _unb angeflagt motbcn u~ foJH"·"-'W'!~--
bltc>ben _g1•B•_U?lojlcn om:< o..,t,, T•il ~rb1i!i•_ft e1ne ober, !'"" @e;tr~l,'Dn:n j!ang· auf .r:-~~r 'llnSgang"ifuf 'rcllf~ffil;cffi"6 g,11; (150,000 ur.), 4 47 blefer ijufl trglnnt b1t aUmaghdjc ralm, baburdj nmuunbrn, rornn Im ij1i19Jagr roerbrn, mlbcrle(lte ~ffifflirr,lii~ 
••llilBnbtJ« "5t1llflanb bcr ~•lmbe, iloerfpungt. !Eln;t. b« i!llo,co,1 5 tfl SOJ,OOO l!:onnm. · · - ~agnen, 15 l!lfdjunfen, 3 l!lampfer, 2 mel[e l!:ilgung btr S<f/ulb. SOlefe troitt, bet Saft f<f/on [la,! In 18,m,guug IP unb (1;umpanen; er erljlelt felbll ehim Sdjufi 
trnn!port. nom mltilrn, al$ l)olgc ber 6,!ann!lt<lj gtgm:i,arltg !llunb,n @icnntor l!lle l!llarmtlnfugr iu mlafler Ii! non ,51g<lfdjlff• 3 itrieg!fdjifjt ber ltfao, nm Ba!ilm (jo fdjllelit, mo~l6tmcr!t In !IJ!engc au!f[l,fit, SDer ®aft tr!tt au! In b(e 15djulter ehtfam i•bodj, 
fdjle<f/!cn il'rnte; flarle 2!,~agm< bcr 0011 \l:oioubo, unb tin anbem b,r !lJ<e~• 2, 7;o,ooo li:onn,n 1agrh:!) in b:n ;109. !tang', .ID?lnt[,c• unb .',oai,t[d/mg• bas amlltdje rnfflfdje llllatt, wcldjes bcn Sdjniltmunbm_ g<roor, ge~t fdjneU ' i!Baarenlran~porle uom D'lm, bt, 9ladj, @ou,crnrur uon IDlaffadjufclt~ •• Witt rm 1873 _ 1875 auf 4,474,000 l!:onnm ,m @e[ammtmert§c uon 5½ Wllll. ijr. in offrnbar ben @cmelnbebcfl(l, mie er In In faure @liljrung ubcr unb grelft bann - IDie tcldjpe, felt ;met :Ja&;m mt, 
lDlr!ungrn b,r j•fl ime! ;la!ir: lang bt, b1<fer ijamthc flc9I audj bet -.Dldjter !llrrt ,m 3 a§re 1893 gej!!egm. bl, ,Dlinbe ber ;Japaner. Dl!djt mmlger ben ru[l1fdjm \l)orfcrn uor9mfdjt, burdj bl, illlnbc unb bas g,funbe J)oli an; eB beitt, @olbaber, Ip in bet 9la§,, uon flanbrnen ge[djaf!It_dim .lntiH, ~Illes bas !)art, bun~ ,DmalgB l!lermanblfdjaft m \l)IC B•~l ber dngetragmm ,DanbtIB• al5 22 W!iU!onrn an mlcrlgln foUen fer, ~rloatdgmlgum ,rfc(ll 1u f•§m roOnfdjl) mtP•~t ber illranb. SOcr !llpfclbaum, Eewtpon, mlgo., auf btm 'llnbcrfon fd/tn 
§~li• fem Sp1tgdb1lb In brn 1}'_11rnbo9n, 'llerfitnb?ng. SOrd @cmratlonm bcr ~rmcn jlieg uon 3810 im Saljrc 1871 ncr an i.!Jlagen, 'Illcrlieug,i/, W!af<f/lnen, g,bm bm 6tjlen SdjlGflel ffir b1t Eiifung ml, ubcrgaupt j,bc @attung Dlljlbnumt, @runbjlilc!c aufgefunbcn morbm. l!laB 
\/'tnnagmm gclunbm. @cgenma,t1.91e1gt ,ffioicott ~ •~nb @o,ntrnrnn uon ~on, auf 91461m .'.'l>litt 1894 bieJcnig, btr ltorpebos Sdjlt§pulccr Jt~clbcrnu [ m e!ner \jrag,, bl, [o oft ucntrlirt fo um tfl jldjem rm 6claubtm ,:lujlanbe, Im golb§a!tig, &r; !fl In dner !Bult, non il<\i o1tlfa?) b:rnHI jlcttge i)cfjcrung_: SOt< mct!rut gu:;1fm, l)anbelegcftlllaiaftm Im 'g!<1djen Bttt oon bm ;1ap,nern erob;rt roorbrn f;,; fdjl,brnart,g aufgcfa§t unb !ntcrprehr! !Jla,tfommer obcr j)e,6f! aug;upu(lm, 1man;lg iju§, unb ll,[crt $10,000 p<r 
bte @ctmbetran!porte uom l!lltilm_ nadi !!lla6 b,e !fo~jlc!it fur b!e !!lanb,rbtlt'G raum uon 19: 6 auf 4053 nnb b1t bcr fo bafi ber @e[ammtmcri bcr !Beute' morbm Ill; fl• beme1[rn, ba§ In bcr a!H tm !jrii9ltng1; ubcrgaupt iil baB m, !Conn,. 
bcm Dil•~·"";mttt\nbm li'.lag~cn lonnrn 5:!:tfft, lgten uam1l1tm1nf[u!i unb 1!jren @moflrnfdjn[ttn non 15 a~j sa. m1t 'lluGnagmc btr !llcftP!gungm 0011 5oltbar!tar b1e sia,r, dneB @emetn, negmm non i'lcf!m •om ,3uh lite 6ep, - (er,Jtafjlm ))ollanb, meldjer ble 
naturgema5 u,bru.enbc !er909u~g bcr iilar.g Ill ~er ,Oanbel~roe!t 3u brn,a§:'"• Iller @efammlbctrag bit ,Dvpotgercn 1ta[1cntDan unb ljlor1''11\lgu,, auf 45 roefenn U,gt unb bajj unter gew!fim !lJor, !ember nlcl mtn!gcr. na<f/lgelllg al! bas ,\JJlm!iantG unb 1Craber6 i!lanf• in ll:ljar, 
i}'fnnagm,n crjl :rwartm, mm~ Otc nm, fo licruljt b1,[,lbe nur auf ,mcm em;tgm auf bcr i!lerhner @runbf!ucfen pt,g non \Dl1ll. ffr. gefdjiit,t mlrb. 3n blcfcr auBftt,ungen bur<!/ 1ltlbtmu§t<B Bufam, 'lluBput,m Im !j1u91agr,; folltc bager Iott,, !Jl. (1;., um $60-75,000 bcfdjm!n, 
@:rnte auf bm \Dla1lt fommt, ba alitr 2:bcn, bm:1m10rn c,~ 1u1•gm !Jllann,s 883 !IJ!llllonm !IJ!ar! iu &nbt 1870 auf ~crtobc galicn ,u Eanbe unb ;ur Sec 17 menn,lrCen au<f/ untcr mlnb" gilnjllgm audj aUgcmtlmr ang,'"rnbct werbrn. btlt got, If! fpur[oB uerfdjmunbcn, !Jladj 
til;gcr bf! ~mleau!flditrn ffclir gilfnjl'.~ namltdj, mcf<Ji:r •m !omm:nbm 3un1 4063 !JJl!Utonen !U Cinbe 1S9 l. @,f,djt, unb Sdjladjt,n flaltgefunbm, !lJcrlji!Ilr,iflm bcfr!,blgenbe fl!efultate m - mloUrn, IDrifm !" ma[djrn. ijla, 2Ib1ug beG !Erlof,a ffir fe!n l!lefl(ll!jum 
flnb, fo b.r<i!m fl< !ldi 11111 <f/on au •11 • ta! 1hf'.,t;!:olleg, abfo!olren )oll. • so" B•lil bcr lief ber PiibttfcfJrn ijeum 111 brnm bi, 3apaner 418 stoMc unb rcldjt merbm !onnm. ll)lc Unt91Uoir, nell, unb l!lloUb,c!rn m e!nm @lm<r unb fe!nir !llurg[djaft, mlrb bit )llant 
fla,!c :Jnacfprudjnagm, ""\ Unc;brnfo _ ~~ l1-ten fidj nodj Diel< anbt.e 23c1, f•Jlctat uerjldjer!m @runbfiOtfc nm 1665 !llctmunbetc ijattm, milijrcnb blc felt bcr mltrlijf<f/aftGc!ngdt be! ter (e,6 iIBaflir getau,tt me!dje; elncn Eoftcl $15-20,000 !!lcrlufl crleibcn. 
me~bm lm :fla'§nrn, 
1
wcldje tm ~a.r.bd ipidc GT'fufjrtu. ,.. 3n .. bcr bdtlm @me~ mt~ttt ficij fn btn 22 ,3aijtcn oon 18'70 djincflfdjen !Bedufle fl~ auf 6620 stobte folge fdjeint unG dne ber wefrntH<tflrn 'itmomae unb dn
1 
meni SufmDrilije mt~ I========"'== 
i1;"1fdi<n DJl_m 11':,b i!llj~'" "1 i~ubm ration, "''"" 111 "11 fruljtr, '" <fi mu[! -1803 uon 13 030 auf 22 487 !gre unb 9500 !!lermunbde bellefm. @,[an, !!loraulfif)ungm fur e!ne lieft!eb!gtnbt !jiilt madjt bi,[,lbm ~line ulcl,s !Reibm @;l)teago !ill'ODIUtHS•~llllh 
,men, um I• m,.r iu ,un ~•rr a en, 1' m1t b:t @lam ijcruoaagmbcr ijam1Ilcn ;zlnfl<f/crung~fu,;,m, bagcgcn 'uon' 927 gene gabm bl, ;Japancr 6tfonntlfdj nldjt l!ofung ber lllaurrnfrag, ;u fe!n. n,<1fj unb uergillet baa l!'tnfdjrumpfcn 
£:b"gafter, ba~ @!,fCQiift im . gtE!1ttnen 5u &nh. ---~- auf 3323 IDl:Uionm aRarf bic $er, gcmadjt* berm na~bem man bm gcfan, ------ bcrfd6en Ja:ontgtr1:t>anJ j!dj •~tmliMt. no!g,cbt Htff:rn geom ilc!iernngBfumm, fur \JJloblli~, abcr uon grnm ~~lnefm bld!Bllffm ~ogenommcn • @eo, !B. ~iar!B,•<i:0111111i[fionB•f;iiublet 
,tn ~t[b non bet @epaltun3 be~ (e1[cn, UitfilllllblB, 951 !ll!tlllonen QUf 3689 !IJ!llltonrn 11<§ man jlc [aufm. l!lltldje .!ttltgB; ,;ton 1-cn !!raul>)lummcu. -: IDie ljli{ege bes .;lung~ui,ijB. @6 179 mi. lllanbolp§ @>tr., ll:gicago 
ba§n,!lJer!,g,; m brn eri!m bm illlona• @e!egcnlhdj ber lll<fpredjung clncr bcr !lJlarl. 6ml, ble 3apaner In bcr t'"•tt,n ~eriobe WIit unfmm Sdju[mefcn IP eB noc!i ti! e1nc her ;1mrlil§hdji!m !ll,blngungen --
~n bt!}auf•~hen :lj!ird• lf f9a!tt
8
n ~- @,f,~gefiung beG Staat,B ;lll!no1B nor, @:in iignlidier 'l!ufl<f/mung iugt fldj be1 b,B !jelb;ugd g,madjl §aficn, In mcldj, gar nldjt fo gliln;cnb bcfleUt, mlc fldj '\"~' "]Pt!BJ"'i!~ l!lfle91u<fil, bem :Jun\ t!htrrilr 
• gro6m _,mna,mm tn ' cm " ' ltrgmben !ll1ll, mcldje auf nnc fdjncllm btn ii6rtgm Bme1gm bet i!ltri(ncr m1r19, befannllidj audj ble &rob1rung uon ble &mer!!anet gem glaubcn madjen. •1t• mog 1"' ."" rm lllemegung un i!ll•I en ' oo 62 
rau:n, a!B in brnfdfim W!onaten bcG ljlroa,fflrung l!lngef[agter 9ln1!e!t, murb, fdjaftltd)m IS9iil1grut. iIBd-!ja',:vc! fi!Ut !fl nodj n! belannl. @I in fdjon waijr bali aUjil§rlld/ uon baburdj_ b!c !IJ!oghdjlt!t ;ur@ntmltftlung illl·I\~1 • ...... •·,. --- 4D = 50 
$or1a§t!5 : baraui !j1ngH1>ie[,n, ba§ unter unfmr l)o<f/ met§ man 'bmi!B b In bl,[er allm@,me!nmc[cn'unfmB E•nb1B gro§t !U gctDaijrtn. SOie frnc ill<tD<gung filgrt 6 '1. orn • •• ·- · ···-
ilihffoun, l!anfaB & ltcraB - 1•~1 '§iiujig jdjrom Un, ------ 6ecfeflung nadj· btr ' ~!Ion be! Summm'ifir (eqt,gungG;rouf, ansg,, iur U,bur.g,ium @cbraudj ber dnJelnrn iJl a c, ............ .,_ 28 - 83 
Sqfl,m .. · -- · -- · -- · .. , .. $os3,3o4 gm n roirb. SOoa d c!)I< Un!~crfltiltli•!B!~liotbcr,n ~tr llbm!ra!G sting filnf grlijjerc.. .!tri,gs, gebcn merben, unb Sd/ulen flnb auc!i ,u, ltorperttelle unb butdj bm @ebrau<f/ @"88'" .... · · ...... - ♦~ 62 - 64 
@reat9lort&,rn_S9jhm ...... 286,246 bamlt ft!n, !Ridjtlgfclt gal, mirb rlar e111ae111eurnro)JillfdJmaitaa1rn. fdjifjt, oterltanonmbootc unb mcijrm mriflgcnfigcnbuorganbcn, aucrmltbrm '"'rben_ bi,~- .unb ber @,, tl~~;,'i-en .. fn;"too·iiif~cll/~0=1;~ 
.0:[cnelanb, \l:t":<lnna!t, t;!:9kago • bargctljan burdj tinmjjaU, fiber bm jc(ll Ucber bie \1:lcjllinbc bcr an bm Unloer, l!:orp,bofioole ~in ,3apancrn ;uflclm. Sdjul5<fu<f/ gaper! cG nlelfadj noc!i [,gr. fammlfotper ·:•fhger ,nnb l,ipungB, ,;s aJeflfdjtr 1'.oo-1'05 
& St: ~•uiB. · .... · · · · .. 250, 443 ouB b,m Stoat, ~l,ro [)or! - mo man µIii/en ber ein;dnm europiilfdjen Stoa, IDie ffinf gto[imn Sdjiffe flnb bas !jlan, 3n bm mcijlm Staat,n !ennt man !elncn filglger,. ID~! Junge li:§ter nerlangt !Be, Sitbetjdjah • • 1 00-1°05 
~n~r!ialtonal & @rta! Olm 20V 7 in bl,[er -tJin~djt nidjt _b,flcr baron iii, ten bcjlcljcnben !lllbli~tge!m, ulm bit ierfdjiij ,ltfdJmvum• (7350 '.tonntn) 15djul,wang, In nnbmn bcjlegt er, abcr i"lr;ng \" \rlf~:;/uf\;;
11 i'5 n,ri' In ~opcorn fur 10o'!jlfunb.- 1:2,-1:66 
IDl:r;:~~ ·t;~h';j:: :~::: : : ~: 198:~;8 ~!r:~o~an::J:,;1!'~:~!:itnl~~·~taa7t ~t'.nro~/~~,:~\~:~r:~:;u~·:1i~~g::; ~:~n~~). ~~~:\:,;!<li)~i~·;;o~~:~)~ ~:.;:::i,:;:r ~~!~:ir::,r b~r"~dj,~lpmt i1~m•~;,g:b:burfn!fi!Ull~oU t tlr\eb;;:~ • :lllmmtts. 
illtdjifon, ~oµtla & .::,anta (lt ilarb uor dma eincm ;Ja~rc ein junger bcr ,'llfobcmljdjm !Reuu,• cine !ntmf, ,ltuang,tlng• unb .ituang,U' (le 1030 tigm Jt(nber jle~t baB ;Jnnm cin,r !ann. 3m gef<f/loflcum lllaum r«nn ,s J?l.,faamm, pet JOO~fb •• ~.
50;;- 9-25 
._ <=~p:~-.;.: · · · · · · · · · · · · · · 1; 8,?:1 \Dlatrn 9lamrn6 3cgn \llolan, bcr mit fanle BufammenflcUung gegefim. IDlef, l!:onmn). !ll!l, b!cfe Sdjtfj,, ble einen 6dju[c faum. !Jl!djt nur in SOeutfc!ilanb, fe!n 'lltgmungs6,bilr[nlfi nl<f/1 ooll be, fi(adj,faa:nrn, p,r 1Buf9,l.. l. 4.-1.44 
"51. ~•~1~ ""o"'lfitDeiJern · · · · · 1~ 1, •~O feinm bcibm Sdjro,fiern auf nfdjl fon, l!:a6,Um mcrfm gar lnlmflanle Slnlf, f ,fir 6,b~utmben.i!\lert!j barfleUcn, §abcn fonbu.'n au~ In Cinglanb unb bcn flanbi, frl,blgm, ' 5 ljl q•!mungrn, . fd;Ie<f/te, tlmotg~,.pcr lOO !jl[b. • • •-4.oo=5,5o 
S!:tto~ _& '1]nC1)lC · · · · · · · · · · · · loO, 20? berlidi gutem ijulit geltbt ~atte. 9ladj lidjter auf bcn @rnb bcr miflenf<f/afl, nur mm1g S<f/abrn gtlltlm unb lD<rbcn nanlfdjrn l!anbern lfi ber Sdjulunlml<f/1 aufg<l,rodj!t Eufl dn;ualgmrn, babutdj t,unganen • • • • • ·- 1·5~ I. 70 
3lltno,5 ll:mlra~. · · · · · · · · · · · HO,Ho brr !!lmbigung fl•llte jld) gcraus, baa Iidjm 'llulflattung -bet cin1cinen ))adj, nodj Udnen 2!uabeff,rnngrn bcr japnni, bcr .R!inbcr w<it aUgemciner, al5 ljler. abet tr!tt elnc mangclga[tt i!liutbllbung illllllet • • • • · ••• 1·
5U-l.OO 
g/orl9:m :13:"Tl'- · · -- · · · · · · 12 i,~s~ fcin E,bm iu @unjlm btr 6c!bm Sdjm,, [d/ulm unb nldjt m!nber nuf bal l!Jer, fd/m ijlotte einucrleibt mcrben. ;!m filbcr auf clncn1 @elildc jlcgcn ble illcr. cln, <B lclb!t bl, @mil_ljrun~ un& ber@e, i!)eulfdjcd!ilta,tt .. · ...... J. 75 - 2·25 
9lorfol! ,1:; !illtiln,n. ·· :· · ·' · ll4,.GJ jltrn oorfldjcrt g,mefm roar. Illa! mar fioUni§ bicfcr 'lluBflattung 1mlfdjm ben J)afm non i!lld,gal,mal 6eflnbm fldj 6taalm ~6man - Im l!:aubflummen, funb9,its1uPanb. lllte fme i!le'",g?ng 5t!llttl!<lf<, 
ill<'".\'l"f (l:mtrat & J)ubfon , ncrbadjtlg. SOie Sdjmeflern wurbrn uer, cin;elnm ~iinbem. ubrfgm5 no<Ji brc! djlnefifdje_ JtriegG, llntmldjtl illur etroa 1c9n ~ro;rnl bcr beG ;lun~ultfi! 1r abcr _audj unbcbi~gt !!!cit, ~tr i:onn, •••• --11.60-U,50 
91,uer · · · · · · - · · · ·; · ·- · · · · 
1
112,96, fiaftet, b,1 \Dlorbel ang,!lagt unb mus, ,Olnfi<f/tlidi bcr i!l,nilnbe ber Unlo,rfl, fd/lffe, bodj biirflc d nidjt moglld, fcln, taullflummm Jtlnbcr unfm! l]anbeB erforberl~dj fur bte 'llu!6:lbung ber em, Bllibblings, bo,._. • • • ,-11,50-U,50 
S!lag,gm 9attm filtnbm.nnagmcn tCD, bail• arm unb ognc jjrrnnbc morm, 1arnoilil!otgclm ftegt ba! ll)rnlfdJ• iJleldj bt,f, mleber fieriuPtllm. l!let ~an;cr madjfm ognc gc~orlg, !!!njlalt!er1!egung 1t1nrn Rorperl9t!Ie, iunadifl ber W!ua, oafm unb .Rornf~rot-•• 25.00-S6,00 
::- _ll,: "' _ im @cfilngni!i ben !jlro!<B ·afimortm. mii dtDa s,sso,ooo llliinb,n In ber ,l!:ing,gucn• (7350 1!:onnen) lfegt ge, auf, gcgm 18 ~ro;cnt In l!leulfc!ilanb, !efo unb ltno_itcn •. 3-! mcgr tin ltorptr, OtU, ltlmotlig. • • •-· •· 9.50-10.50 
"\',';t. :~~~. ?.'.{~~~ -~ -~~: $725 ,718 ~:~.9:~~:~w~~f~i~~· t/:lr~nt;:r1~~; f1~'.r\;~:~, ~::tnt:~rm~~;:1t~':i.~t~:~ ~[fr::" .~i!o~'ridJ ~~i"t~.~b~;1:m~:r~~~ ~g l: t,ri~%·.i~.J;g~~n@~~i0~~a:1~1':o ~i':~ ~~"\":rit i~~WdJ;-&~~~11lt',~~:~t £:~~9 .~~1:~::: :=:::: tgg= 1~:~g 
\l:;te,gu, IDlllm,u!ee & et. ;s bm,_ unb a!S ber ~r•i•ii gegm bie tine i!lunb,Dflaalen p,91 uoran (Strasburg fpiigcl. :!Jon b<1n Jtrrn;cr ,Onct,gurn" in lllu§lanb unb onbmn l!iinbcm. •ll0 oud) but<!/ b1< !llcn,ogung-dn btfto _.ftllftB~tr. 
!jlaul · · · · · · • · · · · · · · · · • · · ber Gdjwe)l<m nun mbli,t nadj 1egn mit etma 706 000 IBonbrn ,s fol gt (1300 ltonnen) )lamn nu, nolb ble iln 15djulm If! ll)eutfdjlanb rol<f/er groli<m !!llul;uflu§ ilnbct ;u b1efem or, It t ft 1 18 1, 1 
~onabian ,ilacijic .. -- -- .... · i5,o5s \Dlor.alm ftlnm '!lnfang nagm jl,llleeS barouf EelpJig 'mit 505 ooo '@ottlnijm .Sdj!ott unb bif W!aflcn aus b,m mlafjer ala b!e !lJer. Staatrn, ,e fi<illll bm~ 0•!trnbm ~•rpertlje!l jlatt unb b,~o Jl: "'t"ff't• pn tr n• ' • ·•\ so- ~g 
@rnnb l!:nmf '5911cm (bal il"i 9erau6 boji !eine anber~ S<Jiuib, mil 472 ooo W!ilnc!J<~ mt't 405 ODO cmpor unb bet .ltrcuaer l!al µen" 100 abor in bl,fm mcrbm nut tfma !raftlgcr mnb er, ba i• boG !Biut blC ='!J O J "f P'[ "•· • · • • • 1' 25- s. 
_ Eir.irn) · · · ·.· · · · · · · · · · · · · ~~6•~; 4 betDeiic g,g;n haB !IJ!ilblbcn uorlaGm, a!S ~dbtlb,;g m0ii 404,000, i!lluriliurg mii (2000'1to11nen) fdjlllimmt mi/ bt~ m,l 6600 bcr Im Sdjula!ter Pcljmbcn 8000 ITT_agrung!f!nm_g!tlt im .lto,per. 1P, "' ~,fi'.!i3:-~~~ "·t; ~~ · ·,i · 1·::= ~-:g 
"''~t~ern !lla1lm:~ · · · · · · · · · ~co,' •8 cbm bie ltgatfJd,e, ba§ igr i!lruber ge, 323,000,. !llnStau 304,000, ltilbingcn nadj olicu. i!Bcnn el nun au~ nldjt g,, ltaubpummm SOeulfdjlanbD unlerridjtel, r.a9,t, bejlo jlar!cr wlrb er, 0•11<9ung!, @rfit 11!:r\ in' p jg • 1· 15_ 1· 10 
Eou1'Dt!I, & !Jla,9,iUc. · · · · · . 3o,vi4 ;1orbcn unb bi, Etbenlu«iJdjcrung oul_ 303 ooo @iefirn rs7 ODO ijrelburg l!ngl blefc mlroiU ;u gelirn unb fie ma9renb unfm 88 filnftalten 953-1 Bo~• we_!fc bet !lJ!uG!tl, bet iljn liemegt, unb B I b f ' • ' • 
\Dllffour!;ilaciiic..; · · · -~ · ·: · & 22 ~,l00 b!e 9lamm bcr beibm Sl!/m•Ptrn au!, 256'.ooo'. !Bonn 252,000, '.1tonigBbcrg wirb;rgeriuOellcn, fo fiat ble japan!fdji Hngt auf;ulDclfnr ljabm. - Unb audj Ill ~;-~•~~m, f';t b~•~ bm Wlusv~ I~ ittt~[~oijl per 100., •• !·g:;=:l~-~g 
.1tc;~!pi11!~·. -~~-.1. ~'.~tt .. : m,143 ~~!~~:di n:,~rb fdj~;~.!::~rnli:i~~t~f~ 12.~~0019~.i~~~;1·&~~~n~::a ~~~:~~~: ~~·~;,/~'•ii~!·~:%1, ~i'~:f:;~~!~~: ~~~~~b1;i;:;i;:~1:t.l<ll1:\~'. m~,itt~ i• ;~tla~\~::~i~ m:~'r1~b~:i~;~1/m~tg !51r•ndt•:~.m• ru!D sa~~t,. ' 
IDa.; ;c!gt, bali bte ga?plfa<f/hc!i ~ul 6~r.a!jninc !illodjc in 2lnfprudi, al5 btt iiloOo~ li7,000, IDlarbu,g 157,000, oollc !!lmi<f/rrung <Jfaljren. ~alt man Pdi in ben ltaubpummm,_ ~[' tinfl Sl_orptJ't lfl, un bcft5 t,agmr @rfint l!lepfd pct IY•B· .S.50 - ,;.oo 
@tlrnbman!port, .angem1e[rnrn g:oum ,u•ll' abet rnblul) bm @efd)motrnen \Berlin m!t 148 1000 unb @reif5mclb mfl ______ i'lnflaltcn Im Unterridjlrn cnlw,ber an p"!fd/ uldj n b'r ·lu bemfcl •~ flail, @etrodmte iiepfd. ···- 3 - 11 
~;t~;~t~~~t:'b1~tn~«i~rfl-ii'~i~~: ::~~~•b:itr"'!mi~~l;;;"g,it~raftf ~:f bt'f~ 14~~iob~i:~tfdjm !Jlddj !ommrn in sicutfa,, (Monlm 111 tilu&lan~. ~\~~~l~;~tt1,r'b:~rb~1tt ~~~'~• li~~~: ~cn~unt fil," bl, 'k~r:~~I ~;;!~~~fl~ ;~~:!;;; · g;tr~:r;.,t",: :· /:: ~~ 
~agn, b•nn tic cma~ii~• !jlariITc,Q.Jagn, ,ffia91fprndj: ,~lill)tfd)uibig• iu einigrn. uper tini< ;Jtaiim mit 2,59l oao i!liin, Uclier bm Eanb6cfl(l b« hulfdjen ll:o, unb ,r,lclt bamli ble 6,~m <l'rfolge. ba_raus •~n fellijl. :Jungotdi, baB fort,_ !jlflrfl<f/e, gctrodnetc.. •• 5 - S5 
no~ b,bru!rnb in iJirm (l'ii:r.ogmnqu, ,D,ee {!'1!rnnlr.i§ '""rte im @,ric!Jt!faal bcn nnb @rojjbr!lann!m mil '1,890,000 !onfn•~ •m :Suben lllufilanb! D<ro[frnt, l!lon bm 88 '!lni!allrn btfdjranlcn jl<f/ mag,enb Im ®(all, ~•gt unb f,!r.i fret, ~pfelflnm, p<r l!loi ••• ,8.00 - 4.00 
rildg,bH,ben nnb, mug~rnb bi, megr bem mil 3ubel aufgrn~n,mcn, unb c,m filn, ;iJanbm, bann, fnbcm \jranlrridi in t!olg, ll<f/t b1e mn;lfdJ• .~c!atcrtnof[!, @u, nur brei mlt 23 8iiglingen aul bie ill<tD<gung ma~t, mirb unge!cnr,s, mus, \l:tttonm, per lllor ••• ,-8.50 -: s.oo 
cllgrn11mrn l!ltr!c(jr btcnrnbrn 11_:1b b1e rragc btG il3:rlg<1b1g«1, tie ltlag, gegm be! i'lu!faU~ btr \1Jibtiol9rqa, ~lalional, bcrnft !Eltb. clnlsc mtmffanle 9loll;cn, Bcl<fien[pradje, unb nur 18, mil 820 Mf<f/madj,B l!l1e~ ogne ill,,, unb ltra{t. IBananm, per \1:lundj. __ 50 - 1.50 
'1lttfbbun3 3wiidjm D~ unb illlctt, ,,,;, bi, anbm 6q,,,cilcr ni,bequfq!agrn, n:clt ;urudjlrljm mufj, D,flmeldj u11, bit 1mar bcr !!lollnilnb!glclt ermang<ln, i:loglingrn, ma(jltm nur ble £nut, ober @m_ foldjtG !lJ1e(j abcr lltfcrt mmlg tinttn. . 
tt'~!~ei.~r,rt;,::.~ :u~o;~,t·:m~n:~~~ ;:1~\< g~f~jl;f~ b~~,~~~ ~~:':e IDl~it~:.~ ~~;n,~t;;;J,~gg_o ~:r:::~;n u~~§~a.~~ mflg i;;~J,";r.dji\';a;!i~~~!b u~M~,1;;;~ i1p~~~µ~t~1a~:n:H~~r "J~~~:~t'f~ ~~:~~ unb 111 tDmlg_ braudjfiar fur Bus• ~;~;:~~'.".".''.::::::::::: l 6 =i; 
J;:s~;!dJ~~ ~~1:~~i~r.~'"D~:1~.:.~~"'{; ~i~ri"n~g•bJi::;.,~~~'.b~~i'~i, ~eJbi;~ ::r;"2t~~o1; 0a~i.~ ~:bb;:11af ~:;~·r~ ~i:~·fldje~~~~~,'§ien ~J:u ~:/'bi,~~ ~r!~~n 1W9~1~m~~utf;;~~:djt!~rJU!~~:~: §anlwinl,tgen. ~~~~u~~~:::::::::::: 1! =ig 
IDleljr, unb 59 W!intminno1mm in bcn oollig unfdjulbig marrn an bcm l!:obc rcldj mil 602,000 \1:liinbin. Jclalcrinofl[~mfdjm @ouucrnem,nt be, -.Die Bliglin~• lemrn fprec!im unb [,fm l!'ln! lntmfjaul, .Buf_ammenPellung l!!u. 
~rnannlrn 8dlraum,. igrrs !!lruber!, unb ba§ fl• unfc!iulbig Ciin rornlg anber! w!rb bi, IJld!jm, [egrn, ~9ot!1Jer i!llolofl (2anb~cmtlnbc, - mdl b!c ltaub~tlt nldjt ge(jobcn mer• fiber bit Cilnlagm In bcn 9lallonallianlcn !jrlf~c .• , •.• , ... , • , , •• 11 - Jg 
. g<littm gatlm. Um bic[tr _i(jm Utbm fo(gt biefcr ®taatm, u,cnn mir bic @tlb,- ~omptu) ~nb _ umfaffm bm 8•1trnum bm !ann - bl< illlorle oon .bm Elppm bcr ucrfdjt,bmrn @r05floblc unfmB ltifc. 
)lamil1e11,'1lebergang. ~~r::~,~:t:,r~~r3;p~::;· ri:u~~:;a~:: i;!~~rr:~1~~~~ trr~~t~;;n~~~~t~~:: ··i::~li~;~i,~~o~~J~i[•au! 113 brntfdjcn ~:tii•re 3,t~:n~p!!ll~:1,61~1~i \"ar~~ t1~~•.B. br;,~ v~~~i~i~1bi1~:1!11~~;~ :~Jt~:i~;i:C1~t~~!~!= ~t-=1~1 
@r in p.,ta fnlmflanl, ban l!lcrb(ei&m unb uie!e ber norlgm filnmefenbm ;u mittc! milghn; ljltr crfdjeint bail in \jolgc ~o!omen mit dntt !Bcnolferun~ non fonnm, aUerblngB ;umcifl auGbru~GloG, naliirll<f/ aIG flnan;leller IDHltclpunCt b,1 !Bri~!i!fr, ncuer • ··•-·, ••• 8 _ 0 
obcr !lJttfdjmlnbm !jmorragrnbtr@abrn ciner @elbfammiung filr bi, \JJlilbdjm frincr groBm unb rc!djli,'"•glm @,, ubcr Is,ooo Scel,n. SOI, ljler fut dwa aber R• !onncn ildi bod/ .;!,b,rmann oer, EanbeB aUm anbmn Stilbtcn melt uor, l!lmburger • ••••.••••••. 7,1 _ 8 
In clmr unb bnfcllim ijamllle iu oerfo!, 6ci, unb man mar aUgemein giriiljrt ob fc!ildit< fa unenblidj lindiemldjt .;llalim 100 :Ja~ren anfilfOgm ll)eutfdjm ga~m ililnblld/ madjm, unb lcrnen audj 1~m, aus; borl1g, @rfdjliftsl.ule unb meillldi• . '-••••Ha,. l:rl•-• • 
gm unb !~ o<obadjtm, mit au~ in bie[cr bt! Si,gr! b:r.Unfdjutb unb feivcr eigt, b~B aug,n6ll~lldj nodj tn fio(g, ~nan; cl 1u ctncm i!Bo!jl~anbe gcbracfJt, bcr (ell! Sebcrmann ucrflc!jm, roii9rmb bf, i!lan!cn gafim nfdjl mmtgcr alB $30!,, <5cf/roelnc ••• •- ·: .• , • • 4•60 _ 5.i5 
J.:jlni]djt b1e 9lalur ildj Imm,'. ~icber 0116, nm W!llbtgaltgCett. SOa! roar redjt !1tUcr J?rlfm. mit aUer W!odjl iu fparrn untcr . brr 2•inbbcuolferung @uropaB auf bl, 8eld/enfpradj, bef djtiln!tm ltaub, 000,000 In bm ITT,~ Varier IBan!m filn, !Rinbnle'.' ..•.•...•• · ..• 4_50 -a.eo 
g[eldJI. >Di, 6efonntm uam1l11n unfm! fc!ion, roo aber blelbt babel blt@mdjtlg, ge;mungtn 1[1 an brlttlcf)ter Stelle. f~wcr[tdj nodj dnmnl an1uluffcn feln ~ummm ntfi_lmmer nur mlt Emlen, ble terhgt, 'lluf ITT,m Vor! folgtl!lopon m!t !iatb, • 2 0 , 
\!anbe! !onnm ghrfur gutc ;JlluPratio, rel!? _ l!l(c !IJ!abdjm marcn ;19n \Dlonale filmn man bie'fnr blc Unlocrjltat!blbiio, burfle. 3n __ rurger Belt rntmh'felt, ildi bcr ijlngerfpradj, ebrnfaUB madjllg flnb, •~01,000,000; ~!jllabclp~f• fommt mil S!ljaf;:::::::::::::: ::a:o~ =~:~~ 
r:nb~~f~",,;u?:!il;!;~;!~ nb:;:tneri~ ~:~1:: ?.~~et9'mi!:i";teZ~u~;:: u~~ ~~ibbtii~~g;in!;~/~~i:n.~t~~·r ,~"':,9;;1~ ~:irm1l;e i°a1;:!'l:t~1~~r11?,i)\J!idjt;;~ ~~~~~m'i:);~.t~~§1:0:1;r;.,~fdj1,P :;:~ ~;:/~~t0~djainbr~1:1;r15J'U' unb ~!:; l!lmmcr ............... uo --:- 5 .ou 
;~1.~~f Iangm Belt, alB maliii,u, ~:~ \'.~t·t:.~~~r:J!:[r"!~•.;:r:1~·~~ ttdj 1!\~1;~1,7r;~t~·,::B~l;~~j:~ ;!rit~~"g,~el;~• :6~rtr;!b~n~b s:t; ;~~fiil~:;'i,fJ~.1u~:f1u:t~:r1t/11:0ii:1: t~e~!:t~~~o~7~~0i1;:n~::.1 ~u ;:;~ !!:ur!evm •••• '. -~~~~:1: •• 9- !Z 
Illa !Ji!• ill. bl, ijamllle uielb, hmn ~ounlg offenbar unfligig roar, bal 'llml, 15,000 ~f. Ster!., ijranfreldj 313,610 23cum,yung ocrmel)rte fld/ teplb, unb bm \Dld§obm mt\rbe ;uerfl ~lcr;ulanbe tp, baa !jlfttlburg bel roelt gerlng<m @anfe pn: SOut,~b .. • • • • .4.00-S.oo 
~\~rJ'~~•:;ti~l::::fdJ~;t ;ub•~lnlllf1~~1~ ~;i~;;;~•~:;~.J~'t~:i~:~; er ~f,f :~: g~:: ug,~{~r"r~li~Ji~a~ufi~Ie~~:1!3'~f.~ ~:;1,11 ft\~~r a!~r:ur~afl~;/~'gu¥:~ ri!it:m u;,~:;~~l;;tm:::m~mcrl!anl, t1ti1:~:~iou;:1 ~<~r00a0n°~0:ni~:~~ i~t•:.; ·,:: :~::: •.: :: : : : : ~l_:-11 
\Der, ,bmfa!IB fefir ta(mtlrle !Sogn bt! l!agt _g,gm bit !IJ!ilbdjcn, bit ja arm ;Jtalim H3,o78 ~ire, Sd)mcbcn unb au! l!lculf,tianb, 15djarffldillg er!annte Bu btm Unlerr!djl Im Spr<djm, £,, gm 6cil(ll, al! IBaillmore, beflm @e, :Jung, t,il9ncr • • • • • • • •• • s - 9 / 
lJ!cdj!Ggtlcgrten ll)ubhV \jMD, pa,b in marcn unb ;u bmn Sdju(l fldi !cine !Jlormegm 54,330 .ltronen, 6panlm 31,• mon balb, bafi In fur1er Belt unlcr bm frn, 15d)re16en u. f. w., fur! ben ge, fdjilflllrnt, nur $21,000,000 In bm iiltc ,Da9n1_. • • • ... • •, • •· - 5; 
ftfigrn l!nannegjagrm. !Elner bcr 6il9n, .f)anb rcglc, - er906m, unb all er bann 500 ~•f. obmaHmbm !llerljiiltntflm eln !ll!angtl tDognl!djm @>djuluntmld/l fa mdt \1:lanlcn llcgcn !jabm. ~mdnnatl unb !!:aubm, p<t IDutcnb. • • • • 1.25-1. 7t 
b,a bngn~rec!irnbm Dcrnn!ab,I;,Un_lcr, !tin 5Btllletlmatnial g,grn fl, iinbm ;m,1 bl~ i!Jrniteung!iifi,rn ange!jl, fo '" ~mb dnlrden milfle, ~nb um bot foldjer moglldj, g,fc!It Pt!/ gler nodj IS[eoclanb, bl,6ctbenerflrnJ.:ian~clB, unb , jungc (6qud1) .. 2 D0-2.2\ 
nr!jmmG ~~ru! i!l). jjtelb, tp uor Jlur! fonr.te, gatle ~• ten !jlroicli ncrfc'joben negm,a blC heutfdjm unb ilflmddjlfdj• \l'nl~c9ung uncB Ianbiofm ,tlrohtarfalB giluflg ,oanbfcrllg!cltB, nnb tedjnlf<f/cr ffabrl!f!ilbie Djlol, lilmpJrn etnen gar, <11,<d!l•otrt,. 01,,. i 
t:~ ~~1 c:;~:~:~J:;~f~{."J:~. ~~~bbb~·; 5n•bftn1~~~'.r i:t;{dj 0 br.rz-~~n~dj lt:t;:; ri~~:;/\~'" ~i:ci~~:~~r;:./r~r~f~~~ .. ilj;:; ~~;.i~t~.t"ti.W~~b~.:..·;ri~!~P ~!~~1~: ~r:«;:~\z1~~~11t"a~~lll~~\i1.i~·1n '0.'u!~ :~~/!~~11i~~ b~::u~·!~a~;[\1e~R,illb0•'s :~~;i~.-:::: ·_·:::::: :: !:~~:~~. 
anbm ®ogn fann 11utin tcr llloUecinrB iinbm mig,•. 211_0 fidj bu l!l<rganb, "fim \Illa!) tin. SOodJ mrifl audj bi, l9,llhcrr,,u .t" 60 SOefl1allr.m {,litlloren) ijallrn fret. ijre! !fi audj ber lBcfudJ !9re lllan!clnlagcn auf gl<l<f/er oolje-!e Sdjaf, ................. 8.0Q-6,50 
&'i~r~b~~b ~;~ri:~,;ciw. 1~ti'~ i~Ci~ :~i~b•~•nn,r'"n~;~~ ~:t.1;t~e;f \~If~ ~~i:ar'~tfl;~ ~111,Ji'~~f;li;~f r~b,~, ,~; ~:~t~iti~1:~1::~1~:;e1\rc11,'!~i~~~; r~ru1:1·Mi 1i~~tmi'~t ~~i:1::::n?1t t.~~,o~~s~ggo:-zo~'~:~· Bl~::.~;ib;~~;.~ ~rb~~'.::.:::::::::::: '·~°::6 0~ 
!cine Cirbcn. mefd)t brn ijamil_irnnamm lJl<bncrla!ml u<rtraum un.b ~•firn, bie ~_er.,, 91n, on ro:lqrnt iiorigcnB Manni, ge~allm. 2tuB ben ucroffmllt<f/lcn om, ro<ldje bet !!Junb fn 116cra[er l!lldfc ~i'!_lcrlegt. \Dll[waufee !ommt bann 1n1t -: <ll•f~I•~- tlii~s,I. 
fortfil~ren ronr,trn. @e[~worenm bera,t nm:,1mn ;u !on, lh~ ,un:anb•f~rn @el1§1ten efn groli<r !.ltllm lllolrn lfl crjldjtU<f/, ba\j b!o ~~or, Soro• trogt. ilrntt jlrcbfame ltaube i1 ,,000,000, wil~renb 9l,w Drlcans ltur!,v& l0 18 
\jafl arr, grolim '!lnmlilt, n,clcje uor mn tali fcir., 'llbuoratme~re burdj cine ill11ly<1l 1utommt. 11;cr !illo!op Im ~aufe ber 1•(11 ocrf[ofje, ~nbcn ~lcr nldjt nu; frelm Untmt,vt mlt no,000,000 1urOit;u6lclbm fdje!nt. @dnf, • • • •' ··' • • • '· • • 7 - 11 
elncr ®mtralion uon ndi rebm ma~lcn :!lei'urlgcllung gmllct merbcn wiirbe. ______ nm ~6 ::l•~tc fur t~re !anb!ofm Witt, fontem_ audi frele EefienB~ailung. Un: Uefierrafdjm muli CS, bali l!llafglngton &nt,a'" • ... • ·" •" • .. 10 - 18 
;~;n1:;1;.·b:0~;;a~/~~·w!:1~/' t~~ ~~;m~:ri~ i1:•n&1\~~o~~~ennit~rt~,' ' -: O'in in well en Jlrcif.rn Manni er ~;'.%\ ~;;,2;\otoITJ~11/;i'~r: ~:~~rb~~ ~;~~1~~1.f\bntn t~u~l~n ,:{~~:\~~ ~~!i~'i~1~gr~~~%~~ ~~~:!~'!it'.1l;~_t: ,On~ni;::::::::.::. ::::: 8 = 10 
fdjmunbm jlnb bit ,ooffmannB bl, be, n,ie fie ,qii9lm, fdjon oon tcr Unfdjulb .;lnbtancr9nupll!no, ,!)Ila i!lli!ma'Illabbln, ~•I. !!Jon bicf•m ilreal flnb 24,668_ l!Joll6wlffmf<f/afl \l]§Hofop~irunbW!allje, JDO-ebcnfou!cl mlc IDelroil unb !hnfaB liint,.•ni P<li<, 
tanntm ju,1nlfcfJm 9tl,frn; lt§~ma3 '..t. bcr 21nge!loglm ilbeqeugl, ,9, bl, l!lm ber1lllann mil nle!m 9la:b<n,raudj firn, 1D,fljalin<niJ1@ouucrnm,11nt Drmburg, mall! u. f. m. @cldjcr ilrt bcr llnlm ll:ltg - auf!umclfen gat, Dma9µ unb lll!nb9fiute .• , •, •, •,. • •-- 5!-61 
- l!l_ratqbli,b3unggefeUc; ~jar!<! D'(fo, tgdbigung ubcrljaupt ban i!llort ngt!ff. !mtr W~t~l"J'(it'"'', •fl 111 lHla9, Im bcr atql. 111 brn - .!?rnfen !!ladjmut, •!cf/I In btefcr J.:io<f/fdjule !fl fann"tnan 5t.-ljlau[ taufm In b!ef,m lllennrn .ltopf .!?albfclle............... 9- JO 
nor liinlcrli<!i rein, Stinter• bie Cirbm \Die 6djmcjl,rnergi,llm filr i§rc !'9"' •1•r "'\ ..,m 1a n orn~~gePorfim. !ll!B filml;n,bnJlpron,61 unb .;lclalerlnofl[am crmeflen rocnn man crfa9,i bafi 310·, an .Ropf mil jc ~8,000,000, m!ijrenb S~•fpll1< pet eilfitf, •• ,. SO:- 7fi b,e' @ouotrnmr! stl!bm 'warm f du, monatlidje Oual tin !ll 1 mo [, n, unb m'" . er 11f°P n,,~ ..,aup!Uvg, Panb t,n @o:iotrntmcntB ;lt!alctlnojjlam be, Inge b;rfelbm al6 2t(jnr,' @ci~U<f/e, IJJllnmapollD, bas fldj tines ult! nro{imn · 5•~nn. · ffitffm unb 9lldjtm, bit fdn lt<Pam,nt btr @Stoailanmart, btm fi_e !gr ~dbm ;u O abbm be ,mm lammrso.moffrn 1111 !,gm. 'llbuo!alm, ll:ijemffcr;"ltpronomcn, 3d, .l?lelnge[djaftl rilgmt al1 fein, ~lncfJbar, 1Duun,n1 per lllfunll .••• - 60.-:... 75 Atrrlflm. _ SDI, @e1p,1gabcn non ,f,,jami!, ban Cm goom, gcljl fm auB. SOas ~ dif:•n. !lln/i'lio'"i b i!ll~e ~6 9<.'li~i m.a1~ er .;lm ;)09,. 1868 !aufl• b!e ll!lolo~ non tungBleut, \1:llbUolgcfm " _ tg!tlg tlnb Pabt, nu1· $7,000,000 an !!lanlelnlagm @Nnl<feocrn., •, •• • • • • • - SO- 50 con ijlf~ lcbtm nodj rinigermolim in [cf, Sc!illmmi!c, ba6 !Jim pa[ilrm !ann, in, ;'1 ' 1111'0' \" 'Ill'/' t~ t" t ~: "';n ber @rlifin Jtofdj!uU lgr Im 3rlaterlnofl, unb bafi ~lei• b!tfer ,lj,m~IB iJummr~ aufmclfm lann, l!;ntenf,b<rn • • • • • - • • • • •· 16'- 80 
um (5ognm fort• baB 1n a6cr cln, fel, bafl er nidjt miebcr g<tDilgll ll!itb; wmn ii' 'B.", "0 " '";,. 1 u a ' " •• V ·ramfdjrn .!trcif, bdcgmes, 7153 l!lcff, stau6m gr•ti• !etfolge . aufiurocifm l!!m rornlgfien fdjc!nt fldj In bm ~•• ,Ofi§ncrf,b<rn .. • •, • ...... s- s tme 2tuenagmc u'ntcr bm 6,beutrnlcn blcfcr u•U abcr mlrlI!di dnlrcten folllc, at'' 1~1 .;!~'{/"\' mot~{ ~:b/anor jallnm gro{i,B @ut fOr 240,000 lll61. ljabcn. l!)as Iii etwaB morauf un[m dfic,@Staatm ber ~anloct!egt tnln,id1lt ltur!cv©dj11111111fcb1rn., • • • 17- 18 
!,flolltl!cm. bann roirb nidjt flint !IJ!ifiganb[ung btr ~n" i""'~ ,' ·:\rtg ~ ' ~ \ ge, b. lj. \till! IDurdjfc!inlttiprcl[e DOU 33 0:!ol!tfallon Po!1 fe!n l~nn. !ll qalicn, bmn In 6•11 ffrancifeo pnb • ti llg«lf,bnn.. 9- 10 
~e~~nb~~rr.~,~~·r1~!~1 •. !:r~:;:·a!;!~ t:~b:; 1~:J~~1t!~~:r~ti;~§1a~l::.dj:~i t•,~1 f~~b ,~~~:fif11t:i ~:·1 lra~ri~; ~ldb;b !~,l1.'~~/!1aSObfllir~~~- ff•~m:~ ------ b~~.~:;it00~~~0 i:rn/';n~!~!10&i~tin~;~ l}onlg ' ••• H~·.~~~-:- s - 14 
war In mand,cn !l.Je;lcgungrn mo~! ber er bem ~ounl9 gro§c ltoflcn oern,[adit . 't · O' f 11 b t ri ~•t:\1~ befl,be!t, ti, ulcr (1;olontcn beg,Onbdcn, a- iiul W!lnntfota 1111b ~or.ta [lnb 1511Ucn Ocean qat <B anf nur cine WIii, ~lmen,li'll«i•• .... • • .. 25 - so gtll§te amcrlfanlfdjc jj!nanimann; brr 901. 'r!~ _,u~ 8\" '\un a ' 1 a ' tDo6d fiO SOeffial!nrn auf bl, gani,, 25 In l!lancouuer, lB. \L, brclunbfOnf!lg lion gebradjt. t,opftn .... - .. ·•··--· I¼- u 
tit fafl u,llfli!nbtg vergeffm, unb fdn 6• Ieng, d moglldi ijl, ba§ unfa§ig, ,;':"' ran wun m 1uge;oocn, bmm iteniallncn aul blc ~alb, i!lllrt~fdja[tl!, iiuBwanbe_m angclonumn, um fldj.nadj &inm grnnu 1utafl111b111 li:ldjlufi anl i:nl11·;·,-,. ...... ,_,. 4!- 5 
Q:n!el m<ldjir baB groli• IBanlijauB 11!~1 !Jllonmr In ble 15taatnanroaH[oiaft g,, <tlaQ-. c!nijclt 0ugrlgellt murben, 3iuB b,m bet norn:cglfdjm !Solonh In l!leUacoola bl, \l:nptla!sfrafl bcrc!n1dn1no•n~nnten 60/m<inef,tt ...... - .. 6,76- 710 
gernbl ft!i[tdjl lDtltcifil~rt, IP !mnmgln Iangcn finnm, follt, bmn W!a<Jil be, -~r @_ro§'pe!ulant ljlau[ SdjuI1e, rommuna1rn i!BoloP!apltal crqlclten bl, iu li,g,bcn. SOie melflrn bcrfd6m finb 151i!bl, auB bl,fcr Bufammmflellung-tu !!!:loll,, per l!lfb....... ~ - 15 
nur cine !JluU geam lqn unb tri!gt aucfJ fcljtiinlt rocrbm. Un!cr bm 6efleg,nbrn n:cidier lur1hdj In sta,oma, i!llalglngton, .!loufcr 1:l,ll50 llllil. auf 16 3a~re btl iiraum unb ltlnber, unb blc ijnml!lm 1lt~m, !fl nb1r nldjt m6gllt!i, &I jln , itt!o\hu, ••• ._, •• <++ - 6.76 







































































































































@clb 5n fpnrrn. 
Wfa~,, i3111'5cllan° 
11. ~fcctJ,@cf dJirr, f5 
!111.:ll!lil 
fi11bc11 fci11, wn C\> llll\) 311111 ~~crnniinrn ne, 
rcidJc11 wirb, (l'ndJ 51t uegriiBrn. 
2.Bir lJaUrn tiit- ,.~iilfi~\t' (I:ck" b:,:; '2£rrrn qrni;t·t{Jt'l, 
iu b(1U 1uir ma11111 brfommrn, unit-rt' t101tl1L'ill1t1i! )a ;l·inrn 
unb 011-:_1uitl'llrn. 
@iHJrr11b br~ m{onat.; ~1.lllli nierbrn iu:r a11f 1111i.:rl'll1 11l!rn i3l0Q aUt 
21,aatCII 3u bcllcntrnll f1crnbocid;tcn tli-cifcn llcrfonfcn. 
•llil'rit~ . 
. . . . . . . . J.~1 
.... ,;. 
~~ 'l~i~ 01tm :3. Juni ji11b wir nnf bt'Ill nltrn 
3n finbcn; fpiitcr in bn l1illinrn (\·tfl'. 
\!td1tu11n,j~oll 
6iutc '21rl'cit lll1tb n(1rollltt1! tict ),1:krl·d111u11-~ 111,1i; !1t'r 1.iu11r. }:'1. 2u11t'.1 
lll111 ":,:.~:m1crll) 1111'tl llm!Jl'fll'ltb [iuti in::1rnbl1dl crn 1\t'lt1'c'tn. l'l1r;11it1rcrhrn. 
JIJr fli11nt irfl\'lib .ll1LllJ11t ndni, nbn "-\llr 1L1nt..: f1·1:irn 'El,~t; f1:1tlrn, JtlP Jln~ 
1 
1nl't1ri!lt'rL' $rnk bdL1111mt'II fonnt itir hi lF!l1' ':.!.:..~.1,Hl' llltr iu!1rc: 1 • 
$rtti1•, -:ilfll'-:' 1n li·:wq:111:1 !~t'il':\1'Tt, l'h' tl,]l'11Ml'~1 
\int'. 
11ub 1111fm '-l.hciic finb bn0 licjtc 
3rnnuifi fiir 1t110. 
1111f nllc 1w11I11rn .,nl'iberftLlffL', 
u1n ba~ iibt1·,u1(' .O\'L1f;t ~,ton· \ti t·iiumcu. 
'ltUc tt·riihJaht'"'' uuta .ZL11uutt·1•: 
,\Hdtie1·ftoffc, .l!attnuc, l\Ji111\IJ1lllh', :tafcl, 
'tiil' ndit !11\lb ltlt1\1 IL1 Ll t 1:n1 ::,11 111 
!!l\,111rcn, <iod1iir,1c111111ll~ri11t; ;_u llrn billi!l' 
ftrn 11,\i•djcn, '!lie Jf1t· jc ncl1i\1·t. 
'ttr ~1d1 1· 1ft b1t· ~-l,1Hill', 
·.tlH 1jt bt1' U·ll', 
T"tl•'.l 1\t 'till' ':l_i_!dll', 
'.t,1-: ~,brn 1\\ bil' \Ser; 
'tit' /lnrn l"t'\lll'l"t '[lo-.) 2h'lh'r 
l)(,Hb tl)tl't" l'l!)llrrl l,_}{rJ, 
J::.rr lilJ'111111111 ldJm1t1I {1111 ~HHb1·t 
llnb 3nlJ!t 'i:itt' g11115c 'i)l1hrt. 
liY.! :1 i;n 
~ \:: I 1'\rnf;t' \l(11~\l111hl uon 
:: 1,\1i\trn1111ti jL1nftinrn 
1 "tirr 2d1l'l1H 
I 





' '._,_" '"~".'~:::r" 1' / 11<HiJ\1&·11i1e1urt1111 tl11ll>t1l11t>o131111,iui11·111,,1 
1llltll\1llll1111)ti111 1lHll1lll1 • I • -,,.-,-
ti1[11,.'\'r n],:,. irnrnbl\ll1 
111 t,n !lm1lr!lrnb. 
Um b11 ❖ \!1l!1Cl' id;ncll llll~\lll>Cffllllifll, IJllbrn 
bic ~1•ciic nan; 1111crl)i\rt IJL·r11b11cict;t. ;.1111 01111,rn 
bdommt ~lir fcinc iold1c\1iclq1rnhrit l\licllcr, ,';-11f11cn11 
io biUinrn 'l.\rciirn ;11 fonirn, 
~iir '='·-.;pp1i HL'llt' {11itl1j11h1-::•H111,1H11, ,~t:e llll't-nn n11b fl11t, 1niifjcu in 
Jcit l','rfn11l: 11•,-i-l',-11. ,\br h•1int 11rn11d1<·u 2li!Ln jp.1n-11 
n•.·l11 rno :!~,·t fouiL··'.' 
:l"Bir ji11b b1mrn, btl0 nri\iHc ccf)ltf)lllf1Cl', 
b!l~ ji: iii 1\ltrni:rll) lllnr, tlll,;i511l1Crftt1tfrn 
c,·infonf0prci0 1rnb 11llf!J billincr. 
<£inc gdJcimnif~Uollc 
illnllc. 
'.I'il' .lil'tlllfl'll lllt'l'tlCll 
nclJcilt. 
1'ic l1,•jtrn Vl)itOjoplJiidJCII 
<.;•n•ntcn 111 Zt,,1111c11 ndd;t 
tir fomm• m it .(lri I 1111 n 





hn•~ lii.i bii 1:::! 1irl'f; iit. \ll tl\s1!,11t!t11 t'bn 
\\f\lt'll i\-11rud,1t1h }U Nlhrni.i)tll. 
,__,--~111 \! ll it t\ tl rt (J 11 II 1. 
~i!orl1cntlid1cr 1J111rftbcrict1t. 
.t~.1il·r, !.1i·r ~'\ni!Jd. 
UL'rn, t·l·r ~uihd, 
2d11t1l'IJ:l", t'\'r lirnt11t·r. 




2.iln..1\ :if, pt'rtirnt:irr. 
0nn, vn ~uibd .. 
. :,l 0 t'\", 
~11l.ih~, 
J\!IH'lllll, t'l'r tl11ihd. 
li·icc, VtT 
rnir im S11l'ibcrAridJiiit :uarcn, fonntc 1nau. outc ~hqiioc fiit• .io 
tvcnio Neill bcfommcn. 
{l)npp1•lhri•a:-:ti•,l I Tt"tt· tith'U ~ollttt' 
llllll 111cl)r. 
~i3t'HH 1mh·rc t~11art'II 111d11 n11~ 1u1r 
ia:JC11, io cri!attrn mir tia~ pnid. 
\!ai;t (.-11d1 nid,t irrc iiil)rcn. \!\Hr µnll ttod1:i11 
bcr altcn M lcibcrccfc. 
P r ci s c f ii r c ~(l h.·. 
Q bcr jcrf dJmcttercr 
~• l)ofJcr 'lsrcif e. 
fn1tft, lnf;t c,·ndJ nnn 1t1t0 till'iiL· nct1en 
nub JIJr wnbet (\klb f pt!rl'll. 
mill ht1rn11t fn l1i1Iin nl0 111iinlidJ 
11 n kr,),1\~,, .Str,"'hbii k 2{,,-3rn 
khirm~, 2t-ii,-t,1idh'H uitt1. 
[lei 
' t 

